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In ricordo di Bogdan Krawiec
Il 12 marzo 2003 è deceduto, dopo lunga e grave malattia, Bogdan Krawiec, 
Professore Ordinario di Sistemi  Informatici e Decisionali e Metodi e Modelli  Ma-
tematici  al Politecnico di Stettino e titolare della Cattedra di Statistica Matematica 
presso l’Accademia di Agricoltura di  Stettino.
Studioso particolarmente attivo, ha svolto una intensa e lunga  collaborazione 
con l’Istituto di Ricerca sui Sistemi, dell’Accademia Polacca delle Scienze, a Var-
savia  e con l’Istituto dei Sistemi Decisionali  per la pubblica  amministrazione a 
Stettino.
Durante gli anni ’70 ha compiuto alcuni periodi di formazione presso l’Istituto 
di Economia Agraria dell’Università di Firenze, con il Prof. Ugo Sorbi e quindi con 
il Prof. Paolo Gajo. 
Ha costantemente ed intensamente partecipato alla vita scientifica, 
con molto impegno e competenza, riscuotendo unanimi consensi e tanto 
apprezzamento,anche all’estero. Ha organizzato numerosi seminari, anche a livel-
lo internazionale ed ha  tenuto  Conferenze anche presso Università straniere, tra 
le quali  Firenze.
È stato membro: del Consiglio Scientifico dell’Istituto di Ricerca sui Sistemi 
dell’Accademia Polacca delle Scienze, a Varsavia; del Senato Accademico dell’Ac-
cademia di Agricoltura di Stettino; della Commissione di Informatica del  PAN, a 
Varsavia; della Società di Economia polacca, della Società di Matematica, Ricerche 
Operative e dei Sistemi, di Varsavia e della Società di Statistica della Polonia.
Da molti anni era socio del  Ce.S.E.T.  (Centro Studi di Estimo e di Economia 
Territoriale) ed ha partecipato ad alcuni incontri di studio, portando  il Suo sempre 
molto apprezzato contributo. Avendo ricevuto una formazione  di base fisico-teo-
rica, quale laureato nella Facoltà di Matematica, Fisica e Chimica dell’Università di 
Lodz e con la Sua profonda preparazione ha potuto condurre  originali ricerche 
con l’uso dello strumento matematico.
Durante i suoi primi anni di attività scientifica, il Prof. Bogdan Krawiec si è oc-
cupato principalmente  dell’uso dei metodi matematici ed informatici per la gestio-
ne delle aziende agricole, ed in particolare  dei problemi connessi alla coltivazione, 
pianificazione e gestione della produzione vegetale. Di recente si è dedicato con 
particolare impegno ai problemi  riguardanti l’uso dello strumento informatico e 
del calcolatore per le scelte decisionali.
La  Sua produzione  scientifica è molto ricca, è autore di oltre 130 pubblicazio-
ni, gran parte delle quali edite su riviste straniere. Ben 7 sono le Sue monografie, 
sulla formazione matematica dei sistemi economici, sulle scelte decisionali nei si-
stemi economici, compresa la protezione dell’ambiente, sulle opzioni relative alla 
Borsa  Merci della Polonia.
Il Prof. Bogdan Krawiec è stato un uomo di notevoli capacità didattiche, molto 
esigente, buon osservatore, giusto e le Sue lezioni erano sempre particolarmente 
affollate. E’ stato relatore  di 5 Dottorati di Ricerca, oltre a numerose Tesi di Laurea. 
È stato autore di ampio materiale  didattico, manuali e dispense, che si presentano 
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con caratteri innovativi, sempre ben chiari e particolarmente adatti al livello degli 
studenti. Tutto il materiale didattico, pur avendo un carattere  strettamente scien-
tifico e talvolta con argomentazioni  molto complesse, è sempre molto chiaro ed 
adatto  non solo per la preparazione scientifica, ma anche  per l’uso pratico. 
Tutta l’attività scientifica e professionale del Prof. Bogdan Krawiec, basata su 
una ben solida preparazione, una costante dedizione al lavoro ed una particolare 
modestia, ha  sollecitato un ampio apprezzamento e tanta simpatia da parte di un 
vasto cerchio di scienziati, sia in Patria che all’estero. I Suoi tratti personali, come 
onestà, benevolenza, voglia di aiutare chiunque ne avesse bisogno, disponibilità 
nel cooperare e spirito di  particolare socialità, sono stati e rimarranno esempio 
per gli studenti, collaboratori e colleghi e anch’io ho avuto la fortuna di essere uno 
di loro.
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